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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES • WITHOUT TAXES AND DUTIES 
PRIX • DES PRODUITS PElROUERS A LA CONSOMMATION (HORS DROITS ET TAXES) 
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SPOT OIL PRODUCTS PRICES - PRIX 'SPOT, DES PRODUITS PETROUERS (Platt's Oilgrom) 
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Niveaux indicatifs hebdomadaires des prix hors taxes A la cons<>11111&tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded. 
En monnaie nationales 
In national currencies 
I 
TABLF.AU 1 
TABLE 
Belgique (FB) 
Danma.rk ( CD) 
Deutschland. (111) 
Elias (IE) 
Espana(~) 
l'rance (lT) 
Ireland (Irish£) 
Italia (Li.re) 
Luxembourg (1'L) 
Ned.er land ( 1'1.) 
Porturrl ( m,c) 
U.K. £) 
In/ en USS 
TABLEAU 2 
TABLE 
Belgique 
Danma.rk 
Deutscbi.and 
Ellas 
Espana 
l'rance 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Ned.erland. 
Portugal 
O.K. 
C.E.E. / E.E.C. 
a) Moyenne/Average 
b) Moyenne tous 
prod.uits (4) 
Average for all 
products 
In/ en mJ 
TABLEAU 3 
TABLE 
Belgique 
Da.nma.rk 
Deutschl.and. 
Elias 
Espana 
l'rance 
Ireland 
Itp.lia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
U.K. 
C.E.E. / E.E.C. 
Moyenne/Average 
(4) 
I 
Essence super 
Premium Gasoline 
1000 L 
(1) 
8.960 
1.610 
401 
22.498 
26.938 
1.180 
178,87 
295.100 
9.500 
493 
39.511 
12.8,06 
Essence super 
Premium Gasoline 
1000 L 
(1) 
224,94 
222,07 
210,72 
147,79 
216,11 
183,94 
253,14 
210,26 
238,50 
229,41 
256,55 
217,12 
206,07 
Essence super 
Premium Gasoline 
1000 L 
(1) 
205,14 
202,52 
192,17 
134,78 
lg"/ ,.09 
167,75 
230,86 
191,75 
217,50 
209,22 
233,96 
198,01 
189,.76 
Essence normale Gasoil mteur 
Regular gasoline Auto11<>tive gasoil 
1000 L 1000 L (1) (1) 
8.240 7.662 
1.615 + 1.605 
367 • 351 
19.560 18.555 
24.008 24.002 
1.220 1.190 
170,87 185,40 
253.080 267.120 
8.790 7.310 
510 = 401 
35.400 36.219 
121,11 123,04 
Essence norma.l.e Gasoil moteur 
Regular gasoline Auto110tive gasoil 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
206,87 192,36 
222,76 221,38 
192,85 184,45 
128,49 121,89 
192,60 192,56 
190,18 185,50 
241,82 262,38 
180,32 190,32 
220,67 183,52 
Z57,32 186,60 
229,85 235,17 
205,34 206,61 
195,72 191,75 
' 
2071'.17 I 
I I I 
Essence normale Gasoil moteur 
Regular gasoline Auto11<>tive gasoil 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
188,66 175,42 
203,15 201,89 
175,88 168,21 
117,18 111,16 
175,.65 175,61 
173,44 169,17 
220,53 239,2.8 
164,45 173,57 
201,25 167,36 
216,43 170,17 
209,62 214,47 
187,2'7 190,25 
178,49 174,87 
Prix au: 
Prices as at: 08.08.88 
Gasoil chauffage Fuel Residual BTS 
Heating gasoil Residual F.O. BSC 
1000 L Tonne 
(2) (3) 
5.872 3.541 
1.340 .755 
2'78 168 
18.555 12.013 
19.372 9.772 
1.148 555 
119,20 83,10 
203.718 126.161 
6.790 3.346 
358 202 X 
- 19.557 
102,67 66,2.8 
Gasoil cbauffage :Fuel Residual HTS 
Heating gasoil Residual J.O. RSC 
1000 L Tonne 
(2) (3) 
147,42 88,90 
184,83 104,14 
146,09 88,2.8 
121,89 78,91 
155,41 78,40 
178,96 86,52 
168,70 117,61 
145,15 89,89 
170,46 84-,00 
166,59 94,00 
- 126,98 
174,08 112,38 
156,67 94,56 
I 
Ga.soil chauttage Fuel Residual HTS 
Heating gasoil Residual 1.0. RSC 
1000 L Tonne 
(2) (3) 
134,44 81,07 
168,56 94,.'.17 
133,23 80,51 
111,16 71,g"/ 
141,73 71,49 
163,20 78,90 
153,84 107,25 
132,37 81,98 
155,46 76,61 
151,93 85,72 
- 115,81 
158,75 102,49 
142,88 86,24: 
Prix de vente des produits petroliers en Ecus - Selling prices of petroleum products in Ecus 
(Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Prix moyens au : 15.5.1988 
Average prices at 
--------------Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes Hora taxes Prix de vente Taxes Hora taxes 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes Hers taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
--~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 566.24 370.74 195.50 545.55 366.60 178.95 366.46 193.99 172.47 
OANEMARK 815.19 624.46 190.73 787.60 595.82 191.78 S31.75 J2S.37 206.38 
DEUTSCH LANO 502.48 316.48 186.00 447.45 285.49 161.96 429.09 265.20 163.89 
GRECE 461.81 )08.96 152.85 431.82 297.13 1)4.69 224.90 94.89 130.01 
ESPAGNE 566.03 380.79 18S.24 522.49 354.21 168.28 420.89 242.54 178.35 
f"RANCE 678.86 522.97 155.89 661.85 498.87 162.98 454.93 284.87 170.06 
IRLANDE 743.80 527.16 216.64 730.85 524.45 206.40 658.99 418.26 240.73 
ITALIE 872.70 688.41 184.29 840.38 683.49 156.89 445.40 272.73 172.67 
LUXEMBOURG 482.79 280.94 201.85 464.40 278.87 185.5:S 30).47 131.28 172.19 
NEDERLAND 677.28 480.53 196.75 651.56 447.09 204.47 362.64 184.)2 178.)2 
PORTUGAL 700.46 507.55 192.91 676.92 503.44 173.48 435.58 257.70 177.88 
ROYAUME UNI 573.89 387.96 185.93 562.25 :386.43 175.82 525.95 :,:,:, • 43 192.52 
(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price 
f"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
· Tonne (3) 
Hora taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price CA) Hors taxes Without taxes 
-~~----------------------~-~--------------------~--------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 148.05 21.52 126.53 76.00 0.00 76.00 
OANEMARK 487.86 316.74 171.12 344.64 CB) 248.33 96.31 
DEUTSCHLANO 159.13 27.44 131.69 89.87 7.21 82.66 
GRECE 224.90 94.89 130.01 144.76 66.16 78.60 
ESPAGNE 246.73 100.47 146.26 103.67 24.00 79.67 
f"RANCE 259.63 95.94 163.69 9).5:S 18.28 75.25 
IRLANDE 225.09 68.34 156.75 118.58 10.22 108.36 
ITALIE 403.57 266.34 137.23 76.28 6.47 69;81 
LUXEMBOURG 170.35 9.65 160.70 79.22 2.:,0 76.92 
C 1 ) NEOERLAND 245.19 93.02 152.17 117.47 17.17 100.30 
PORTUGAL 0.00 0.00 0.00 130.80 37.54 9).26 
ROYAUME UNI 168.:32 16.85 151.47 112.39 11.98 100.41 
Taux de change au 15.5.1988 
1 Ecus = 4:S.4968 f"B = 7.9735 CO= 2.0806 OM= 137.8010 PES = 7.0559 f"f" = 166.7350 DR 
= 0.7788 IRL = 1546.91 LIRE$= 2.3:328 f"L = 169.8870 ESC = 0.6529 UKL 
CA) Prix hors TVA. 
Prices excluding VAT. 
CB> Taxe recuperable uniquement par 
les consommateurs industriels. 
Tax recuperable. only by industries 
(1) Prix A la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'lrl.&nd.e livr&ison s'etend.ant au secteur ind.ustriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Irel&nd this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison in:t'erieure A 2.000 tonnes pa.r mois ou inf6rieure A 24.000 tonnes par a.n. 
Prix franco consommateurs. Pour l'lrlande livraison de 500 A 1.000 tonnes par mois. 
Prices for offtakes of less then 2,000 tons per 110nth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. 1'or Ireland deliveries &re in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
(4) La moyenne resulte d'une ponderation des quantit6s cons0111ees de chaque produit concerne au cours 
de la p6riode 1987. 
The result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1987. 
Le bulletin publie chaque semaine les prix co11111Uniques par les Etats aembres, collll8 etant les plus frequelllD8nt pratiques, 
pour une cat6gorie de cons<>1111&teurs bien sp6ci:f'ique d6:f'inie ci~ssus. 
Des compgraisons de prix entre Etats membres ainsi que leur evolution doivent @tre :f'aites avec une certaine prudence et 
sont d'une validite limitee en raison, non seuleaent des fluctuations des taux de change, 11ats 6g&lement des differences d&ns 
les sp6cifications de qualit6 des produits, des 116tbodes de distribution, des structures de march6 propres A cbaque Etat mo11bre 
et d.ans la mesure ou les cat6gories repertoriees soot representatives de l'ensemble des ventes pour un produit donn6. Une 
description detaill6e de la methodologie utilis6e sera jointe en a.nnexe du bulletin pa.raissant &U debut de cha.qua triaestre. 
The bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the specific categories 
of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require care. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in excha.nge rate, but also because ot differences in product quality, in -.rket1ng practices, in 
market structure, and in the extent to which the standard categories of sales &re representative of total national sales ot 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
Taux de cha.nge au: 
Exchange rate at: 
1 dollar= 
1 F.cu 
I 
I 
08.08.1988 
39,8325 FB - 7,2500 CD - 1,9030 1JI - 152,23 DR - 124,65 PES - 6,4150 ff - 0,7066 £ IRL -
1.403,50 L~ - 2,1490 rL - 154,011 ESC - 0,5898 UK£ 
43,6770 1B - 7,94974 CD - 2,08667 Ill - 166,923 m - 136,681 PES - 7,03415 IT - 0,774814 £ IRL -
1.538,96 Lnns - 2,35641 rL - 168,876 ESC - 0,646722 UK£ 
CoOt CAF d'approvisionnement en brut de la Conaunaute 
Clf cost of Community crude oil supplies 
Prix 
Price 
15,77 I/bbl 
Mois AVRIL 1988 
Month APRIL 1988 
Tous renseignements concernant l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent 8tre obtenus en t616phonant &Uno. (02)235.35.75. 
All in:t'ormation concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35.75 
Le bulletin publie: cbaque semaine les prix hors droits et taxes A la oons01111t.tion en monna.ies na.tionales, dollars et eous -
le coot CAI' mensuel comunautaire (donn6es les plus ricentes). 
cbaque mois les prix de vente aux conS01111&teurs pratiqu6s au 15 de chaque 110is en mannaies nationa 
doll.a.rs et 6cus. 
cbaque trimestre le coot CAI' trimestriel pour cb&que Etat membre. (s6rie ·historique) 
The bulletin publishes: each week consU11er prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly err cost for the Coaunity (most recent available data). 
* 
X 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in na.tional currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly err cost for each Mellber state (historical series). 
Prix concernant !'essence sans plomb. 
Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
1 I s. IaJRO sans plOllb (95 RON) 
KDRO unleaded (95RON) 
